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ABSTRAK 
Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui kelimpahan ikan herbivora dan ikan
koralivora pada Perairan Krueng Raya saat dan pasca terjadinya pemutihan karang
serta untuk mengetahui perubahan struktur komunitas ikan herbivora dan ikan
koralivora. Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap yaitu pada bulan Juni 2016,
Oktober 2016 dan Februari 2017. Terdapat 3 stasiun pengambilan data di Kecamatan
Krueng Raya, Kabupaten Aceh Besar. Pengambilan data kelimpahan ikan karang ini
dilakukan pada kedalaman 3-6 meter dengan menggunakan metode sensus visual
atau visual census technique (VCT) - belt transect. Berdasarkan hasil penelitian
ditemukan sebanyak 6 famili, 17 genus dan 47 spesies yang termasuk dalam
golongan ikan herbivora dan koralivora. Famili yang paling banyak ditemukan
adalah famili Chaetodontidae sedangkan family ikan yang paling sedikit ditemukan
adalah famili Kyphosidae. Kelimpahan ikan koralivora yang paling tinggi ditemukan
pada stasiun 2 Bulan Oktober 2016 dengan nilai yaitu 509 ind/ha dan yang paling
rendah ditemukan pada stasiun 3 pada Bulan Okotober 2016 dengan nilai yaitu 182
ind/ha. Kelimpahan ikan herbivora yang paling tinggi ditemukan pada stasiun 3
Bulan Februari 2017 dengan nilai yaitu 498 ind/ha dan yang paling rendah
ditemukan pada stasiun 3 Bulan Oktober 2016 dengan nilai yaitu 150 ind/ha.
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